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RESUMEN 
 
El presente proceso arbitral se originó con la demanda interpuesta por la empresa A. I. 
S.A.C. en contra de R. y A. S.A., con la finalidad de que se declare el incumplimiento 
del contrato de construcción de edificación bajo la modalidad de administración 
controlada con tope, celebrado el 3 de noviembre de 2008. En este caso, el Tribunal 
Arbitral declaró infundada la demanda, principalmente debido a la demandante actuó en 




ADMINISTRATIVO: "BARRERAS BUROCRÁTICAS" 
Materia: Barreras burocráticas 
Nº de Expediente: 0191-2011/CEB 
RESUMEN 
 
El presente caso fue iniciado con ocasión de la Denuncia interpuesta por las empresas R. 
S.A.C., I. E. S.A.C., B. R. S.A.C., U. D. S.A.C. y G. E. S.A., que finalmente fue seguida 
únicamente por las empresas R. S.A.C. e I. E. S.A.C., en contra de la Municipalidad 
Distrital de Barranco con el objeto de que se declare barreras burocráticas ilegales y, de 
ser el caso, carentes de razonabilidad las exigencias y prohibiciones contenidas en el 
artículo 3° de la Ordenanza N° 342-MDB, mediante la cual se prohíbe fumar y mantener 
encendidos productos de tabaco en los interiores de los espacios públicos cerrados, 
entendidos como cualquier lugar cubierto por un techo y que tenga más de una pared, 
independientemente del material utilizado, de su extensión o altura y de su carácter 
temporal o permanente. 
